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D e u t s c h l a n d A r c h i v . H e f t 1, 2, 3 (J a n u a r , F e b r u a r , März), 
1983. 
E i n r a s c h e s Durchblättern d i e s e r d r e i H e f t e des Deutschland 
A r c h i v s z e i g t , daß F r i e d e n s p o l i t i k i n und zwischen den b e i -
den deutschen S t a a t e n e i n Hauptthema neben s o z i a l e n , w i r t -
s c h a f t l i c h e n und p o l i t i s c h e n Fragen i s t . Es l o h n t s i c h , 
e i n e n B l i c k i n d i e s e Z e i t s c h r i f t zu w e r f e n , w o l l e n L e s e r 
den Standpunkt der eher D D R - k r i t i s c h e n k o n s e r v a t i v e n west-
l i c h e n W i s s e n s c h a f t l e r kennenlernen. 
Im e r s t e n H e f t d i e s e s J a h r e s kommentiert H e i n z K e r s t e n 
d r e i DEFA-Filme: "Sonjas R a p p o rt", d i e auf d i e L e b e n s e r i n -
nerungen der DDR-Autorin Ruth Werner b a s i e r t , z e i g t das 
persönliche und pflichtbewußte Leben e i n e s M i t g l i e d s der 
Jungkommunisten vor und während des z w e i t e n W e l t k r i e g e s . 
Der z w e i t e F i l m , "Alexander der K l e i n e " , s c h i l d e r t das 
Leben h e i m l o s e r K i n d e r , d i e nach dem z w e i t e n W e l t k r i e g 
U n t e r k u n f t benötigen. I n der "Mahnung" (R e g i e : J u an 
A n t o n i o Bardem) geht es um d i e Wirkung des R e i c h s t a g s -
brandprozesses auf den b u l g a r i s c h e n Kommunisten G e o r g i 
D i m i t r o f f und s e i n e V e r s u c h e , e i n e n o r g a n i s i e r t e n Wider-
s t a n d gegen den Faschismus aufzubauen. 
K e r s t e n geht von dem F i l m - i n den K a b a r e t t b e r e i c h Uber und 
bewertet das neue Programm des B e r l i n e r K a b a r e t t s " D i s t e l " 
p o s i t i v , da d i e Au s e i n a n d e r s e t z u n g e n der K a b a r e t t i s t e n m i t 
a k t u e l l e n Themen (Regierungswechsel i n der BRD, d e u t s c h -
deutsches Nachbarschaftsverhältnis) e i n e h e i t e r e K r i t i k 
des DDR-Alltags l e i s t e n . 
Es f o l g t im e r s t e n H e f t e i n a u s f u h r l i c h e r B e i t r a g von K a r i n 
Thomas: " E i n e 'Neunte' m i t Dissonanzen. T r a d i t i o n a l i s m u s 
und Avantgarde auf der I X . K u n s t a u s t e i l u n g i n Dresden." 
Die von dem Verband B i l d e n d e r K U n s t l e r der DDR v e r a n s t a l t e -
ten A u s s t e l l u n g , d i e a l l e fUnf J a h r e s t a t t f i n d e t , g i b t 
einem b r e i t e n P u b l i k u m aus O s t und West e i n e n U e b e r b l i c k 
Uber zeitgenössische Kunst der DDR. Thomas k r i t i s i e r t d i e 
A u s w a h l v e r f a h r e n des VBK, da d i e A u s t e i l u n g "zum größten 
T e i l i n n e r h a l b des Rahmens der o f f i z i e l l e n K u l t u r p o l i t i k 
b l e i b t , a n s t a t t a l l e Tendenzen a u f z u g r e i f e n . " 
Im z w e i t e n H e f t des J a h r e s 1983 s i n d v or a l l e m d i e Rezen-
s i o n e n zu berücksichtigen. N o r b e r t S c h a c h t s i e k - F r e i t a g 
w i r f t e i n i n t e r e s s a n t e s L i c h t auf den Stand der l i t e r a t u r -
w i s s e n s c h a f t l i c h e n R e z e p t i o n von D D R - L i t e r a t u r im Westen. 
Die R e z e p t i o n l a s s e s i c h zum größten T e i l auf e i n e "Kanon-
b i l d u n g " e i n . O f t s i n d Werke der DDR zugunsten anderer im 
Westen besser verkäuflicher Werke vernachlässigt, was zu 
bedauern s e i , da andere Werke auch e i n e n W i r k l i c h k e i t s d a r -
s t e l l u n g der DDR a n b i e t e n . Die d r e i BUcher, d i e Sc h a c h t s i e k -
F r e i t a g u n t e r d i e Lupe nimmt, s i n d Manfred Durzaks "Deutsche 
G e g e n w a r t s l i t e r a t u r " , J o s Hoogeveens und Gerd L a b r o i s s e s 
"DDR Roman und L i t e r a t u r g e s e l l s c h a f t " und Manfred Behns 
" G e s c h i c h t e n aus der G e s c h i c h t e der DDR 1949-1979". I n 
d i e s e n Büchern haben l a u t S c h a c h t s i e k - F r e i t a g d i e L i t e r a t u r -
w i s s e n s c h a f t l e r nur d i e S p i t z e des E i s b e r g e s b e t r a c h t e t und 
s i c h auf e i n e "Selbstbeschränkung i h r e r Möglichkeiten", d i e 
G e s a m t l i t e r a t u r z u e r f a s s e n , e i n g e l a s s e n . E i n e andere k r i -
t i s c h e R e z e n s i o n zur D D R - L i t e r a t u r g i b t K l a u s Sauer i n dem 
z w e i t e n H e f t . E r b e r i c h t e t Uber d r e i BUcher, "Im K r e i s -
l a u f der W i n d e l n " (Hrsg. von H o r s t Heidemann) , C h r i s t a 
B o r c h e r t s " E i n S c h i f f m i t Namen Esmeralda", und C h r i s t i n e 
W o l t e r s "Die A l l e i n s e g l e r i n " . Sauer meint, d i e d r e i behan-
d e l n nur " a l t e " Probleme der Fra u e n e m a n z i p a t i o n i n der DDR. 
E i n w e i t e r e r B e i t r a g , der zum Verständnis des DDR-Alltags 
w i c h t i g i s t , e r s c h e i n t auch i n diesem z w e i t e n H e f t . Doku-
m e n t i e r t werden u.a. d i e Thesen der AG von G e s e l l s c h a f t s -
w i s s e n s c h a f t l e r n der Akademie der W i s s e n s c h a f t e n der DDR, 
d i e M a r t i n L u t h e r a l s e i n e n W e g b e r e i t e r e i n e r p r o g r e s s i v e n 
T r a d i t i o n i n der deutschen G e s c h i c h t e f e i e r n , und andere 
Aufsätze z u r gegenwärtigen G e s c h i c h t s b e t r a c h t u n g i n der DDR. 
Zum Thema F r i e d e n kommentiert P e t e r Jochen W i n t e r i n dem 
d r i t t e n H e f t des D e u t s c h l a n d A r c h i v s d i e Friedensbewegung 
u n t e r DDR-Jugendlichen und d i e i n t e r n e n und e x t e r n e n Kon-
sequenzen. Wolfgang BUscher s e t z t d i e s e s Thema m i t einem 
B e r i c h t Uber das dreitägige "Rock fUr den F r i e d e n " K o n z e r t 
im P a l a s t der R e p u b l i k f o r t . Lobenswert s e i d i e Faschismus-
k r i t i k der Gruppe "Pankow", d i e durch V i d e o p r o j e k t i o n d i e 
K r i t i k aus geläufigen a b s t r a k t e n Erklärungsmethoden b e f r e i e . 
Ueber e i n e n anderen d r a m a t i s c h e n A u f t r i t t , im Rahmen der 
B e r l i n e r T h e a t e r f e s t t a g e n , kann Andreas Roßmann nur e i n e 
enttäuschte Aeußerung geben. D i e G a s t s p i e l e aus anderen 
Ländern und aus v e r s c h i e d e n Städten der DDR ("Der gute Mensch 
von Sezuan" von G o l d o n i aus I t a l i e n i n s z e n i e r t ; Johannes 
Bechers " W i n t e r s c h l a c h t " , u.a.) z e i g e n , wie i s o l i e r t und z.T. 
a n a c h r o n i s t i s c h manche R e g i s s e u r e a r b e i t e n . Es f o l g t e i n 
B e r i c h t von Heinz K e r s t e n Uber d i e DEFA-Verfilmung von Hermani 
Kants Roman "Der A u f e n t h a l t " . K e r s t e n l o b t das "eigenständig. 
Kunstwerk", da der F i l m auf K l i c h e e s und schwarz-weißraalende 
Beschreibungen von Vergangenheitsbewältigung v e r z i c h t e und 
r e a l i s t i s c h z e i g e , wie Menschen m i t der ihnen angewiesener 
Z e i t umgehen. "F i l m e wie 'Der A u f e n t h a l t ' können m i t h e l f e n , 
d i e eigenen Zeitumstände be s s e r z u erkennen." Der F i l m wurde 
Überraschend im Februar aus den I n t e r n a t i o n a l e n B e r l i n e r 
F i l m f e s t s p i e l e n zurückgezogen und i s t immer noch n i c h t im 
Westen zu sehen. 
K a r e n Remmler 
Washington U n i v e r s i t y 
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